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Vivimos, pensamos y actuamos 
con conceptos anticuados que,
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VLGDGGHFUHDUUHIHUHQWHVGHSHQVDPLHQWRDERFDGRVDH[SOLFDUlo que está 
sucediendo \QRlo que ya no sucede(VWRTXHSDUHFHXQIRUPDOLVPROyJLFR
HVGHORTXHVHJ~Q%HFNDGROHFHQODVFLHQFLDVVRFLDOHVFRQWHPSRUiQHDV








Sociedad del Riesgo Mundial
/RVFDPSRVVRFLDOHVTXHHQPDUFDURQODVUHÀH[LRQHVWHyULFDVGH8OULFK%HFN
IXHURQP~OWLSOHVVLQHPEDUJRHOEUD]RDUWLFXODGRUGHVXVGLVHUWDFLRQHVIXH































HVHORUGHQFURQROyJLFRGHORVWH[WRVLa sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad
%DUFHORQD3DLGyV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LQGLFDORTXHya no está pasandoSHURQRORTXHestá ocurriendo realmente
%HFNGLFHTXHODSDODEUDpost HVFRPRXQbastón para ciegos TXHXWLOL]DQ
ORVLQWHOHFWXDOHVSDUDHYDGLUHODQiOLVLVGHODUHDOLGDG
'HKHFKR ODFRQIHFFLyQGH OD UHDOLGDGTXH UHDOL]DQ ORVSRVPRGHUQRV
DGROHFHGHXQDIDOODGHRULJHQSXHVGDQSRUVHQWDGDODPXHUWHGHWRGDVODV
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VRFLDOHVKDFHQXVRa granel de FDWHJRUtDV]RPELVHVGHFLUFRQFHSFLRQHV\
HOHPHQWRVGHDQiOLVLVKHUHGDGRVGHOSDVDGRGHODWHRUtDVRFLDO\SROtWLFDTXH
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6L HVWR IXHUD XQ SUREOHPDHPLQHQWHPHQWH DFDGpPLFR QR KDEUtD SRU
TXpSUHRFXSDUVHWDQWRHPSHURORJUDYHGHODVXQWRHVTXHODVFDWHJRUtDV
\ORVconceptos zombis GDQFRPRUHVXOWDGRinstituciones zombisHVWRHV
LQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVTXHVHKDQYXHOWRLQH¿FDFHVSDUDODVWDUHDVTXHHVWiQ
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globales a problemas globalesGHODPLVPDIRUPDTXHRSHUyHOHVTXHPDGH
DQWDxRTXHSXJQDEDSRUODVsoluciones locales a los problemas locales/D
WUDJHGLDGHQXHVWURVGtDVHVTXHVHLPSRQHODLOyJLFDGHODVsoluciones locales 
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de programación de la pobreza a futuro, HQODFXDOODGHPDQGDGHPD\RU
ÀH[LELOL]DFLyQODERUDOVHDVXPHFRPRODQXHYDOH\HPSUHVDULDOVRODSDGDSRU
HO(VWDGR 





pleno empleo a la sociedad del pleno desempleo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Este modus vivendi de talante OtTXLGRKDSODQWHDGRDORVLQGLYLGXRVQXHYRV
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WHQVDHQHO LQGLYLGXRREUHUR OD LGHDGHO IXWXURSXHVDOSUHVHQWDUVHFRPR
empleo para toda la vida\FRQORVFRQVHFXHQWHVGHUHFKRVVRFLDOHVLQKH-
UHQWHVDpOODFRQWUDWDFLyQFROHFWLYDHOVHJXURGHGHVHPSOHRHODFFHVRD
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URWRSXHVWRTXHORVUHWRVJOREDOHVVRQWDPELpQGHtendencia cosmopolita









WUDQVQDFLRQDOHV OD GHOLQFXHQFLD RUJDQL]DGD LQWHUQDFLRQDO ODV FDWiVWURIHV
HFROyJLFDV\ORVSUREOHPDVUHIHUHQWHVDODVDOXGS~EOLFD
(OFRVPRSROLWLVPRTXHSUHJRQD%HFNQRHVWiFRQFHELGRGHVGHXQDWUD-
GLFLyQ WHyULFR¿ORVy¿FDVLQRTXHGHYLHQHGH OD UHDOLGDGTXH LPSRQHQ ORV
SURFHVRVGHFDPELRJHQHUDGRVSRUODJOREDOL]DFLyQ(OWHUUHQRGRQGHKXQGH
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DVXPLUTXH ODDFWLYLGDGSROtWLFDHVSURSLDGH YDOJD ODH[SUHVLyQDFWRUHV
SROtWLFRVTXHHQHVHVHQWLGRGHPDQGDQXQUDGLRGHDFFLyQTXHORVSRQJD
HQYHQWDMDHQODFRQIRUPDFLyQGHODVHVWUXFWXUDVUHDOHVGHSRGHU'HDKt
ODLPSRUWDQFLDGHPRGL¿FDUODySWLFDWUDGLFLRQDOGHOpoder estatal por el de 



































cional(QHVHWHQRUVHVLJXHSULYLOHJLDQGRODVHPiQWLFDGHOo esto o lo otro 
SURSLDGHOPRGHORQDFLRQDOSDUDGLIHUHQFLDUDORV(VWDGRV\QRODPi[LPD
del tanto lo uno como lo otroTXHVHUtDPiVDFRUGHDOPRGHORWUDQVQDFLRQDO
GHFRUWHFRVPRSROLWD
6LJXLHQGRD%HFNODRSFLyQSRUHOFRVPRSROLWLVPRDOLQWHULRUGHOD8QLyQ
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